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Unification、Codification、Homogenization などがあり、さらに、これらを適用して Coca-colaization, 
McDonaldization, Digitalization などの造語もグローバル化を的確に反映している。また、3 つの



















































UNU（国連大学）など 14 の総会補助機関、さらに WB（世界銀行）グループを含む FAO（食糧
農業機関）、ILO（国際労働機関）、UNESCO（教育科学文化機関）、WHO（世界保健機関）など
15 の専門機関などの多様な組織からなる。これらの補助機関と専門機関は多くの国々に出先機関、































年次の違いはあるが、表-1 に各国の分担金（2017 年）、表-2 には国連の各国の職員数を示してあ
る（2013 年）。これによると日本が負担する国連の分担金の割合（9.7％）と国連関係機関の職員数
の割合（2.5％）の格差が大きいことが分かる。一方、中国はこの 2 ～ 3 年で分担金の順位を上げ















1 米国 22.0 661
2 日本 9.7 244
3 中国 7.9 200
4 独国 6.4 161
5 仏国 4.9 123




順位 国名 職員数：人 比率：％
1 米国 2,978 9.3
2 仏国 1,832 6.0
3 英国 1,675 5.2
4 伊国 1,427 4.5
5 加国 1,250 3.9
6 独国 1,222 3.8
7 日本 790 2.5
8 中国 540 1.7
出典：外務省（2014）
表-2：国連関連機関の主要国の職員数

















































































































国連は今世紀に入って 2001 年から 2015 年の期間に MDGs（ミレニアム開発目標）を実施し、
さらに MDGs の成果を踏まえて 2016 年から 2030 年にかけて SDGs（持続可能な開発目標）を新た
に実施することにした。前者は貧困と飢餓の撲滅、初頭教育の普及と達成など 8 目標からなり途上
国を対象として実施され一定の成果を挙げた。後者は 17 目標からなり途上国ばかりでなく先進国
も対象として「地球上の誰一人としても取り残さない（Leave No One Behind）」社会の実現を目
指し社会、経済、環境に関わる包括的な課題について世界中の国々が協調して総合的に取り組むこ
とになっている。
今後、SDGs の達成のために ODA の大半が充当され各国政府と民間企業が一体となって取り組
むことが計画されている。日本においても政府を中心に SDGs の目標達成のためにその意義を広く
国民に理解してもらい、民間企業の協力を得て官民一丸となって達成に向けた努力を促進すること
としている。広く国民に SDGs を知ってもらうために外務省が“ピコ太郎”を SDGs 推進大使に任












大学の SDGs への参加の方法として、SDGs に先行した MDGs の期間中に筆者がゼミを通じて実
践した事例を紹介したい。SDGs と異なり MDGs は国民や広く周知されることもなく、大学や民間
企業の関心もそれほど高くなかったと記憶している。それは MDGs の 8 目標が途上国を対象とし
ており、多くの国民が貧困や飢餓の撲滅などに対して関心を抱くことは少なかったのではないかと
想像する。







ここで参考のために、表-3 に 2010 年のスリランカ及び表-4 に 2011 年のインドにおける海外現地






















































・UNESCO/ 国連教育科学文化機関 ・ILO/ 国際労働機関
・UNDP/ 国連開発計画
31（水）
・World Bank/ 世界銀行 ・Arya Orphanage/ アルヤ孤児院
・ADB/ アジア開発銀行
9/ 1（木）
・FAO/ 国連食料農業機関 ・Department of Economic Affairs/ 財務省
・JICA/ 日本国際協力機構
2（金）









―インドにおける UN Country Office で MDGs について学ぶ―


















写真-1：インド UNICEF Office 玄関前にて 写真-2：インド UNDP でヒヤリング
写真-3： スリランカ ILO で法政大学生と
合同ヒヤリング
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Roles of University for Internationally Successful Human Resource Development 
― Based on Author’s Experience and Opinion ―
Kenji YOSHINAGA
Based on author’s experiences, the paper discusses roles and responsibilities of the university to 
develop internationally successful human resources under the progress of globalization. So as for 
students to become internationally successful person, it depends on how could they enhance an 
incentive toward a future challenge. For that, they should deepen knowledge about activities of United 
Nations (UN) and International Organizations with interests and concerns. It could lead to an 
enhancement of incentive by participating various international events and symposiums to contact with 
professional staff for getting recent international information. It is also useful challenge to participate 
to overseas training programs conducted by the government or university including internship 
organized by UN or other International Organizations. An importance is to keep an incentive to 
challenge the professional post in such international organizations toward the future.
Then, how could the university provide an effective education with the distinctive strategy to 
accommodate students’ willingness to challenge to own internationalization. To meet this strategy, it is 
required for the university to establish differentiated educational system toward the 
internationalization. More concretely, it needs to develop better cooperation with outside organizations 
to secure qualified human resources by inviting professionals from international organizations for the 
special lecture and debate, reinforcing the oversees training system, participating positively to the 
related seminar and discussion, and so on. Furthermore, the education of university should be more 
diversified under a rapid progress of social network system, interaction and mutual dependence at the 
global level. The measures for diversification could be adopted by those such as a debate with overseas 
students through the internet, interchange and discussion by students among different universities, 
cooperation with private sectors and strengthening system of study abroad. 
Given the above, the internationalization of university could be realized by integrated cooperative 
approach together with the university and students. It needs to set an appropriate theme to be tackled 
with their concerns. The proposed theme is an involvement in promoting SDGs (Sustainable 
Development Goals) achievement with own strategy to cooperate which make possible to keep a good 
relationship with UN and International Organizations. By contributing to SDGs as the university’s 
strategy, it is effective and differentiated measure for the university to be internationalized by which 
could play roles to make the public understand the significance of SDGs. 
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